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BIBLIOGRAFIA 
AMÉRICA CI~~TfFICA B 
JNDO TRTAL. 
Núm. 127. Julio. 
Su~fAnro.-Los eclip es. La mauufac~u­
ra de llantas neumáticas. Fotómett·oA. 
Intensidad lnmt'nica de las lñ mpa r·o;; do 
arco. EsPncin de canela. Los máquinas 
de vapor de 3,000 caba llos. Embala je i 
t ra.ep01·te do los huevos. Dicciona l'io 'rec-
nolójico lngles-BRpa iiol i Espo.ñol-lng le. ·. 
Esencia de most aza.. La iuaug ur·acion de 
la. Espo~icion de P aris. tilidad dol aná-
lisis de las tien as. Ln hnr·inn fio t r·igo. 
La impresion de los automóviles eu Jos 
caricaturist¡a.s. E sencia de cidra . La. Aca-
demia Naval Alemana de Kiel. Efectos 
del rayo. Eleccion del flistema de lá mpa-
J'as para el ulmnbrado eléctr·ico. Ejot·ci-
cios de la caballería alema na.. El análisis 
espectral. Método que dobo adoptarse 
pa ra conoce•· la. buena carne. ~1 oculishl. 
automático. Prl'paracion de la celuloide. 
Aplicaciones de la celuloid~. Esm1cia de 
menta. U11 nuevo espnrcidm· do a bonos. 
La. I:!Ombr·ader·u. El progreso de la nave-
gacion a. vapor. Esencia de Borneo. Pri-
vilejios de invonciou o paten tes. Impor-
tante coleccion de doce obr·i tas ·do electro-
mecánica. La. ha rina de a veno. E>~cncin 
de nat·anja. 
A! NALE. DE::) MfNES. 
N(Jm. 4. Abt·il. 
niverselle de J 900 . • otice sur l'oxposi-
t ion du ervice des mines. Dir·ection des 
ron tos. de la na vigotion ot des minos. Di-
visiou des mineR. Note sur· lo sauvotage 
de cinq ouvriers onfermés dunsu ne gr·otte 
ll llf Ul'01JO a J OUJ'I'!l (Jura), pa r· ),f. J1:entien. 
Bulletin: L'l'xploitation d~>s lig ni tf•s et la 
fab rication dP.s bl'iquettes dans le bassin 
iiP. Hrühl-Uukel, pa t· )f. Lodin. Statistique 
ele l'indnstrio minéi'Ulo do la Suedo pour· 
l'annéc 1 898. L ois, décrcts ot arr·etlís, etc. 
Circnlair·cs ct in. t.ructions, etc. JnriRpru-
denco. Pet· onnel. 
BOL~Tl~ m; ~Jl~AS, TXO S'l'lUA 1 
CONS1'RUCCIONE . 
Núm. 6. Lima, .J ulio 20. 
• · u~L\ I!Jo.-Decrotos del Gobien10. Pn-
rificacion do las soluciones lexiviadora.s. 
Pr·oducciou de oro i pinta. E'U l 99. Los 
cables pt·oductor<':> dl' t1lectricidad en las 
111inas. Esploracioucs por· modio de son-
deos. Necrolojfa: José Ra mon Surpa . Co-
¡·r·eApondr.ncin. Pt·ev(•nciones. • ota. 
·Núm. 7. Agosto G. 
u~umo.-Decr·etos del Gobiel'llo. No-
ta sobr·e el terreno co.rbonffor·o de Jo. p<-'-
nínsula de P 11racas. Rápido it inerario 
jeolójico de la costa comprendida entro 
Moliendo i Pcscadot·es da Ocoña. lnstrnc-
Su~umo.-Auu.l,vse mécauiquu des Aols cioncs para pre:;ttU' los pr·imeros a uxi lio,¡ 
soumnrius, par ).f. Tboulot. Exposition ou accidentes producidos pot· la cloctrici-
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dat1. VariP.dad~s: Descubrimiento del gns 
d P.l alumbrado. E l gas vence A. la eledri-
cida d en Newcastlo. Precios corrientos: 
Prevenciones. Notu. 
COMP'l'ES RENDUS DE L'ACADÉMIE 
DES I:>CfENCES. 
Núm. 2ñ. Juni o 1 
SuM Amo.-Bert helot: Sur le mo nument 
érigé a L avoisier . . J. B ous inesq: P roblema 
du reft·oidi~somont de la cwft te ten est J'I', 
tra ité a u méme point de vue que l'a fa i t 
F ourier, ma is pa t· une méthode d ' in tégt·a-
tion beaucoup plus s im ple. J. T"io lle: Ob-
í:lervationf! a.ctinométriques pcndant !'~­
elipse du 28 ma i 1900. B ert helot : S ur la 
formntiou de l'acide azotique da.ns la 
combuRI:ion de l'hydmgéne. An mwd Ga.u-
t ier : Gaz combustibl eí:! de l'atmospnerc. 
Ail· des villcs. P errotir1 : Occul tur.ion de 
Satum e pa 1· la luue le 13 juin demier. 
Perrotin : Sur la dernh~re éclipse de soleil 
l:lt la lumie•·e zodiacale. Gnw d' Em:v: S ur 
la fo•·ma tion des coucbes de stipite, de 
honillo b•·uno ct de lignite. Nomiuations. 
Gibbs, élu correspouda n t pour In Section 
de Mécan ique, adt·esse ses rernm·ciments á. 
l' Académie. Le Secrétaire Perpétuel sig-
na le, pa rmi les piéces imprimées de la cor-
responda nce, divers ouv1·ages de M. H. 
Andoyer ot de M. G. Eiffel. H. Deslan-
dres : Obsorvations de l 'P.cli pt;e totale dtl 
soleil dn 28 mai 1900, ti At·garnasillu (Es-
P-ag ue) . M outangera.nd, Ro::ssa.rrl et Bes-
son: L'éclipse part iclfo de soleil du 2 
ma.i 1900, a l'Obsorvatoil·e do 'f onlouse. 
,José Comn.s L o /a: L'éclipse totale do 2 
mai 1900, étudiée a Elche. Mo,ye : Ob!ler-
vations des fra nges d'orn bre faites peu-
duut l' écli pse t otale <le soleil du 28 ma i 
1900. Ptwl Painlevé: Sur les intégrales 
uniformes du problema des n corpt~ . A. 
Demoulins: Sut· la t héorie générale des 
cong 1·uences rectilig oes. H. Le Clmtelier : 
Sur la ' dilatation de la s ílice fondufJ. H. 
Pécl1a.rd : Action df's oxydan ts sur les io-
dures a lcalina. C. Molus: É t ude de la v i-s-
co~Si té du souft'P- a ux tempém t ures supé-
r :em·Ps a la températUl'C'dU lnltXiiDUtn pe 
viscosilé. Ponzes-Diacon: Sur les séléniu-
•·es de fet·. G. Hinrichs: SUI' lo poids ato-
rniqnevP.•·ita.ble <lu bo1·e. G. André: Action 
des aeideRsulfureuxetsulf-hyrlr·ique snr la 
pyridine. E. P:. Blaise: Sur les acides a./3-
dimH h.vgln tolactoniques. R . Hérissey: 
Sur l'hy d•·ate de cm·boue dt~réRe•·v e de la 
g•·ainc de trifolium repeos. E. Uley ct. P. 
IJourcet: P1·ésP-nco de l'iode dnns le sang. 
A. Gbnrrin: Rénli M rle la t ox icité- !l.rinait·e 
et <le I 'A.u to-i•~tox ication . . Ch. Acba rd a.~ 
.4. Clerc: Sut· le ponvoi•· a ntipt·ésurant du 
slinun li. l 'é t~at pathologiqne. Firmin L tlr-
roque a d•·esse ti 1' Acudémie t t·ois uotos 
ayaut pon r t itl'es: 1.0 "Yib1·a~ion s uet·-
venses et psycho-nerveuses d'qrd•·e musi-
cal et. p~ycbo-nm·vcuses d'ot•dre p!Hfl!l!Pnt. 
in"tPIIuctnel;" 2. 0 "P ola r isa t i9n atq¡os-
phÁI'ique;" 8 .0 "8~plicutiOJ.t de la acinti-
llatiou sttllla ire, solui•·e ot pla nétaire.': 
Lu Sect:io n d ' ó. not<m1itl et Zoología· p ré-
Sf'n te !a liste r:~u ivan to do canclidat s, pn.r 
ord •·e al phabétiquP., pout· la pl~ce deve-
nne vacan te par suite du dC'Cef! de Af. 
Milne-Edwtuds: 1.0 MM. Gitwd, Vaillant ; 
2.0 MM. Bouvier, Delage; 8. 0 N.M, Qusta.-
let., P ¡·u y-ost. llulletin 13ibliog•·aphiqt!e. 
;.i"úm. 2G .. Tnnio 2fí. 
SliM A u1o .- J. Bousinesr¡: P t·obleme d u 
refro i.diss·~ment d'un mur p~¡· ¡·ayonne-
mcnt, r-umt>ué a n cas plus f:! imp le 9tl Jl! re· 
fl·o i d is~;em <:'n l nnmi t lieu pat· coutact, 
Alichel-L é •'J' P.t l.éf!n lJel't ra nrJ: Note sqt· 
un a l:ó~ t· io do con~act.s a normnnx d~.ns la 
¡·(lgion sons-p,VI·énépnnt~ occident nlo. No,-
minatiouR. Aotoine CJ'os adreRse -q.n mé-
moi t·o nyant pon¡• t it r t•: " Action mécani-
que dP la lumie rl'.'' .Tenkios a.dresse un 
mémoire in t it ulé: " Météorologie, brúncbe 
de 1' ARtro nornie.'' Le Ministre de 1' In-
stm r:t ion P11blique ad•;eRso .a 1' Académie 
uno lcttJ'd rela.ti ve!\ une nouvclle mesut'tl 
do l'a •·c du méridien de Quit o. D welsha.11-
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vers-Dery, élu corr .. Apondun.t 1>our lo. &><~­
tion do Méco nic¡uP, ttdrcl!so Rt'6 rcnw•·ci-
nwntR. D. P. CE/hert, Plu com • pondant 
pour lu Aection dP Minérlllogi~, ndr~>sse 
ReR remercfmPJl.tE!. Lo Secrétnil·e Perpétuel 
Rignalc, po.t·mi !PI! pi é<:o•S im~H·irnét>s de la 
corrcspond'a ncl', le tom e VU de.s " A nnnles 
ae I'Ob~;crvatoire do ~ic~." puhliéell pnr 
M, Pf't·rotin. Jlfo1·enx: Snt· IN! tuchrs so-
lairMi a propos de In granrlo tache obser-
v~e IP. 17 jo in a IIL grnnrlo lunette dfl 1900. 
F. Amodeo: Conrbeft normnlt•s tdgonales 
do plan. r;, Floqnet: Sur lu mouvPmont 
d ' on fll dans l'c pace. E . .\/;lthi:1s: ;•ut· 
d t•s groupPS t·enutrqu ableR de lil'nx géo-
mlítriquPs ' P. Villnrrl: u•· la. diRContinui-
té du l'émission cathodique. P. Vi/lnrd: 
, ur la perm~abilité de la. il ice foudue 
pou1· l' hydrogéne. Duft)ur: Sor la résis-
tanco ele la ~;ilico fondufl aux variation!l 
hruR<t O<'l! do tum p~1·atu rf'. V n /1/emur f'oul-
sen: 'u•· l •~ tél~gra phouo. H. f ,e Clmtelier: 
'ot· le dévPioppcmPnt ut. lf\ propagation 
du l'oucln !!xpl o~;i vo. Forcranrl: Sur l'aci-
dité dofl a lcooiR. Pu11l Lnbnt icr et J. H. 
&nd~:rens: Ti yd•·ogénu t ion dn I'H hyléno 
en' pt•ilsoncn do di vm·A m litan x réd u i ts. 
Chn vn telon: nr drH corn binaison. cr is-
talliliél'fl dt~ l'arétile na ttvPc le <'hlornro 
cuivt •n x •-'li le clllo•·u r-e de pobu; iom. J. 
Bougault: : xydalion do l'amétlwl et deR 
o01·ps analognuR (i floi!afrol, i ~oupiol, <>te.) 
l't'nfm·mnn t ilgul<>ment utw rhniul' lntil rnle 
pro pón,rliquP. lEsrlmr>r de Conink Pt fler-
rien: '"' un noo \·en.u dérivl'i de la henzo-
pl)ilnonP. A . . 'eyell'et z: Vompo. itiou dPs 
c;Olllbinaisous rltJ la ruch ine f\VI!C IPs mn-
tiét'Pii colot·antPii addeR put· consti t ution . 
Fréd6ric Gnitnl: Sut· lo t·oin du J,ppndol{a!1-
ter Goui'J:nii:. A. Lncroix:, n•· une mclw 
foyoli te. llfw ri 8tnssn no: Lo róle do no-
yau des collul<>s dnns l'uhs01·ption. A. 
Femlwch ut /,. R u/,Prt: Su,. lu rlial!b.t fle 
protéolyque do mal t. ?'npet: Action dt•s 
couró.llts á. haute fréquenco snr la t•ospi-
ratiou' élémentairc (activité lPS ~hanges 
óntro le sa ng et les t i.·10us). Cha.rrin et 
null/enforJltt: nlfluence des extt'a it d'o-
vai•·ps sur 1 s modiflcations de la nutri-
tion, engendrél'l~ pal' Ja, grossesse. J . de 
Sc_hokltlsky: Le lac La doga. nu point de 
vuo t hPt·mique. Genty : ur nne ascension 
aérostatiquo effPCtut:e le 17 juin 1900. J. 
J tW I•er t: • or uu hnlo extraot·dinairc ob-
et·vé le 22 juin 1900. Bulletio Dibliog ra-
phiqut'. En·nta. 
TOMO OXXXI. 
~úm. l. Julio 2 do 1900. 
u~IARJo.-Le P ré iden t adt·csse l<>s feli-
citntionR de l'Aradémio a M. Bet·thelot, 
éln mombr·o do 1' Acadiimio fran~aise. Le 
.llinistre dc f Imitruction Publique adresse 
r a mpliation du d6crut par leqoel M. lu 
PréAidPnt do la Républ ique approuve l'é-
lection do M. Giard, do.ns la Section d' A-
na.tom ie et Zoologiu, en rcmplar.emcnt de 
i\1. Milne-J~dwat·d t'l. Dnrboux.: Comrnoni-
co.tion t·rlu t ivo d. 1' .\ ssocintíon Jn terna-
t iono.lo dcR Académie.'i. J. Bousin Hs q : 
Échau[fcment pct·mnoent mais inégal, · 
pa r rayonnement, d'un mur d'épaisseur 
indéfinie, ramAné au en.~ d'un écha.ufie-
mcnt anologue pn.t· contact. Armand 
Onutier: Gaz combustibles de l'air: air 
des bois; air dPII han l;¡.>s moutagnes. A. 
Hn ller Pt G. Bltwc: yn thése de l'éthe•· 
ao.-dyméthyl-y-('yanohicarballylique et 
de l'o.cirle-ao.-diméthyltricarba l Jy 1 i q u c. 
Émile Picnrd ra i t ho mmage á. 1' Académie 
rlcs Confér<>nct•s qu ' ila fnites en Amériqne 
sor qoelquP8 t héories rondamentnJes en 
a n o. l y so mnthématiqnP. Nominations. 
1.-nrnnrre-Olli vier adres o un mémoire sur 
lrs pél'iod•·s géologiqnes. l:Jnzin, nommé 
COI'I'eRpondunt pour In Scction de Méca. 
nique, adr·osS08<'8 I'Onlercimeuts a 1' Acadé-
mie. Le Secrétnire Perp6tr1el s igna.le, par-
mi les pi ecos impl'iméc do la. correspon-
da ilr.e, un OtlVl'l:lge du l\1. Cha t·les t mnss 
oyaut pou1· LitJ'P: " La ma.ison nationo.le 
do Cho.rcnton." J. UuiiiEwme: Occul ta-
tion rle Haturnu dn 13 jui 11 observée a l'é-
qoator·i o.l Drunner (O,m16) do l'obBt'r-
vatoire de Lyou. Joscph L rtis: Sor une 
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pr·ér·ogo.tive du calendrier Gr·égorion. A. 
Kom: Sur la mét hode de Ncnmann ot le 
pr·obléme de Dirichlet. G. Flor¡uet: 'nr le 
mouvement d un fil dan l'c. pace. H. Le 
Chatelier: Sur· la pr·0paga tion de. onde. 
coudeu ées dans los gaz clw.ud!l. F. Lur-
roque: L 'orcille ue décompose pas pr•ndn-
luir·crn<'nt le~ ha l'ID Oiliqnes fin timbt·<'. 
Émile teiumtwn: Sur· la lhermo-électri-
cit6 do quelques alliagP!I. G. Hrinric!Js: 
.. ur le poids. utomiquo véritable rle dix 
éléments déduit do t r·nvoux réceut!i. fl'Ol-
crand: E ai d'une théol'ic gl?n~mle de l'u-
cidit~. P;w/ 'aba tier et J. JJ. enrierens : 
Hydr·ogé11ution d<' l'a c6t.y lé ne ct de l'é-
thyléne eu préscncc dn platine divisé. J. 
Bougnult: m l'acide rnétho.xyhydrnt r·o-
pique obténu par oxydatiou do J'anH hol. 
I dcutité de l'acidc phlorétiquc et de l'aci-
de h_ydr·opar·a.coumol'il')ue. L. B ou vemiit: 
Procédé de syt lléso rl' homologncs snpé-
rieurs de l'éthm· a.cétylacHiqne etde l'acé-
tylacétone. Clw.r•astelon: Sur 1 .. mode de 
form atiou des composél:l C'.!R2 (Cu2CP)f! 
K CI, {;!H2 [ (CutCP ) A'Cfl]'.!. J.ouis .lleii-
nier: Sur· les combiuni:ons mHuJiiqucs dn 
diazoarn idobeuze ue. TJ. Cou iu: Actiou 
de l'acide azotiquo sur lt: gtüacol trichlo-
ré . .b'. L ég er: 'ur· lt•s aloincr;. CEsc/met 
de Coniuk: olubili té flu chlo t"Ure cuivri-
que dans lea v6biculcs orgtmÍQlH'A. Mau-
Iice Goret: .. ·ur lu composiLiou do !'albu-
men de la gra ine de .l!'évie1· d' Amér·iquA 
( Gleditschia 'li·ilwants Légumineuses). 
C. l'ignier: L' hormaphrorlitisme et IR. 
pm·thénogenéso <:hez les. EchinodtH'Ul CS. 
L . B ordas : Éturle sur l'apvareil rliges tif 
du llraclJytru¡res acha titlliiS. A. Lncro ix: 
La p1·l'huite considérée comme l'lémcnt 
coustitut if do calcairrs métamorphiqnll3. 
H. Stn snno: 'u1· les combiuail:lO ilA des 
un<:léines ave<: les composés mlíta.lliqu!!s, 
les alcaloides ct IP.S loxiucs. A. Certes: 
Colora.bilil~ Gh-:ctivu dPs filuments spori-
féres du SpirolJncillus g igas viva n t, pa r 
)C blmlde mét byléne. P. Ca l'les: Un r·6médo 
préventif cout1·e la maladie ma.nnitiquc 
des vins. Enata. 
RNGTNEElJTNG. 
Núm. 1799. Junio 22. 
o o 
UMAIHO.-'l'hc rdlective power of met-
ta l ~:~ und of metul-backcd glasses. Ti.Je 
Rhine- Ji:lbfl canal project. Paria Exbibi-
tion railways. 'l'he York sho·w. 150 
horñe-pow!'r gaA enginc using " Mond '! 
gas. 'l'he Pnr·is l'.;xhibitibn elcctric power 
sLalion. Chavalet feed-water heatcr a nd 
dctartaris<'r. Notes from tire Nor.t .. b. 
Not<'s from outh Yorkshire. Notes from 
CIAveland und the n01·them counties. 
Notf's fr·om the South-West .. Miscellanen. 
DefPnse expeudit m·~:. 1'hu la.w of compeu-
su t iou. 1'hc 'l'r·nns ibor·ian Ruilway. The 
tr·ade a nd industry of Rong-Kong. Tb,e 
Royal Socicty soiréc. Frcnch slate manu-
facture~ a.t t.he Pur is Exhibition. Not~s. 
Jndian railway proper·t.v. Royal Meteor·-
ological, ociety. Wor·kmen's compcnsa-
tion casPa. ~ole¡; ft•o m the Uni ted Sta te~. 
Notes from Japun. 'l'ho war in South 
Afr·ica . Cul!!donion locomotives. Gut.ta-
pcrdra. The cuble-lu.\'ing stenmer Von 
Porhielski. Triple expaosion engines for· 
steam t m velCl'd. JnduRITia.l nows. The 
open-hearth conlinuous stccl proce11a. 
Boiler explosion utWull ington. Launches 
and tria! trips. " Rngineering " pateut 
recorñ. 
Níim. 1 OO .. Junio 29 . . 
UMAllJO. - Frunch agricultut·e at the. 
Pa ris Exhibition . Somo printiog ma-
chines a t t he París I<;xhibition. 'l'he cost 
of ciL>ct ri1: powc1· prodnction.. Blast fur-
nucc gas eng inc a t the Pa.r·is Exhibitiou . 
'l'he París Exhibí tion elect ric powe1' sta-
tion. 'l'hc .r a paoesc ba tt leship Asabi. 
Ro -cent locomotivo lJI'ucticc in France. 
L auucbes aud t ria l t r·ips. Dia.mond sa.w 
for cutting stone.· Notes from t ho l}ni ted 
tates. ·u.val Engincer'S. 'l'htl boiler ex-
plosion a t Wellington. 'l' he war in South 
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Ah·íca .. The l\faxim inulli-perfonitRd pow-
der. Notes from tho North. Notes fwm 
South Yorkshire." ¡ ot.cs fron1 Clcvcland 
aud the norther11 coun tit·s. Notes frotil 
the ~ out-h-West. Mi ccllancn. Tho Cen-
tra.! London ruilwoy. The PaL"is CoH-
gressP.s. 'l'hn Inter·nntionBI Tramways 
U:ncJ Light Railwayrf Exllibition , 1900. 
Tho rn titution of Mrchanica l 8ngiHP.éi'S. 
Thé Kimbcrlt-y guu "Long Cecil " Indus-
tf·iul notes. Au tomütic coal-handling 
p lant ut tbe Eleetdn Light \V ot·kf~, Leed~;. 
q,'he Pb.v ical Soei ·t~· . " Engincct·ing" pn-
tetit 'recot'd. ·· 
1 o 
. 'N6m. l 01 .. Tnlio (;, 
Su.\tAmo.-Thc 'tu te railwayf!of l•'rance 
at thu Pnl'is Exhibition. Thn In titution 
of ~lenhunical Engineet·:;. Fre11ch ilgt·icul-
turc n.t the Pat·i¡:¡ Exhibition. Anwrican 
Society of Ci vi 1 Engi lll'tlt'S. Pch-olPU m lo-
conlotivP at tlw'Pa t·is Exhibitiou. Roud 
rolle!' with sc::u·itl('t'. Thu P nris Exhibi-
t ion hlectric powet· stati01i. :K ot.f's from 
f.he United St.atl•s. Four-noupled PXpt·ess 
passcngAr locomotive for thu GrPat 
Northcrt 'Railway Company (Ireland). 
~aval Engineers. Kilu fo t·calcining fliots. 
The war i11 outh .Ail'icn. i\'ott-. ft·om t ho 
North . Not~>s · from outh YorkshirA. 
Nowt1 fl·om (!leveland and the uot·thern 
nouuti~.s. ~ott-s írom t hc 'outh-Wes t . 
Mi cellanea. I ndustt·ial combination and 
in ternational compr·tition. 'fhe comnHIIt 
luw liubilities of (•Jectt·ica1 uudertakings. 
hilÍpibg u:nrl shipbuild iug on t.he .\ tnP.t·i-
ca.n lakcs. Workmuu':J COlll(lPIISation . 
The tradu óJ•.fapan. NotcA. Li t t>t·ahm.•. 
Book1:1 l'I!Cflived. W01·kmen's contpr.nRa-
tión cases. · Diagt·n tn f! ol' tht•co moutht>' 
fluctuations in pt·i1:cs of lllf'tal~. White-
l.tend''l.! i.·ochronouA góvcrnot·. I11du. tt·iuJ 
nolcs. 'J'heG t·undTrunk Hailway. Fr·cnch 
Rtemn na viga.tion. lt·on and steal raíl;; 
iu Am crica. Rond locomotion. Launches 
and t\'ial t t·ipl:l. "Rngineering " pnte11t 
record. 
Núm: 1 02: Julio .13. 
su~AiliO.-The Sta te rai lwaysofFrañce 
at the Pal'is Exhihitiou. AmeriCAn 'ocif'-
t ,,· of ivil Engin1.'Cr . Roads for mining 
put·poRcA. ' .Machi ncry for thfl Gat·esfleld 
Dcwonthaugh incline rnilway. Wood-
wot·king machiner,\· at the Par·is Exhibi-
tion. The twin-scrow channcl steamér 
11/úel'tn. Westwood vs. Uaillly Toma and 
Co. The l'uriR l:t;xhibition elcctric power 
station. X otl's ft·om t he U ni tcd Stlltes. 
Note from tlw Xorth. Notes ft·om onth 
Yorkshit·e. Notes ft·orn Cleveluud nnd the 
northeru coun tie . ·ot('S ft·om the outh-
W e;;t. M isct!llanea. The deterior·a tion of 
stPel rails. The problem or t in. '!'he ¡·e-
covet·y Of damagl'R Íll patPnt llCtiOIIR. 
ludia -rubbl't' at lhe Pat·iR Exhibition . 
The "dt·ift" and " throw" of a projectile. 
NolcR. A nc''' Atlantic liner. Notes ft·om 
Japon. Thc storngr! of iuflammablc oils. 
Stuf;(• ruilways. Eutr-opy. Tho Wil~on 
filtct·-press. [udush·ialnot~ . Doilor cx-
plosion neu.t· Colne. Pr·essure duo to flow 
round subtn!'rgud sudaceA.Iron and.Rted 
rails in A mcr icn. LaunchPs aud triul 
tt-ipH. "Engineel'ing" palent record . 
LA NATORK 
Núm. 1413. Junio 23. 
SoMA RIO.-Le téiPgrapl10ne, parGeorges 
Guéroult. Nicamgna. Pt l'nnamo: Jw,¡ voi-
CJtns do 1' A mérir¡uo Central, pa.t· M. BRr-
tmnrl. Lo tt·a it ement du minot·n i d'or 8. 
l'expol:lition transvaulieune dn T t·ocadé-
ro, par .4 . d;¡ Cunhn. La dis. ociati ou cot·-
pusculnire. La diocinescope, pat· Georgf!B 
Vitoux. " Le Tripltasé" •i Asniet·eR, pnt· 
J . Lnf/';11g1;e. Clu·oniqne. A~:adémie des 
'cil'llC\1.; sfance du 1 jnin l 900, pnr Ch. 
tiR Villerleuil. Élt'(: tt·o cope ponr corps 
ra dio-actifs.-NoovETjLKS Scl&NTIFJQUlGS. 
Núm. 4. J nfot·ma t io us . .Boite u.ux lett1·es . 
PetiteR iuvent iona. Recetws pHotogra-
phiques. 
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~íím . 14'14 . . Junio })0. 
' ~UMAiliO.-LPR pOSReR. i01111 fro11~o.i e& fl. 
l ' l~xp01~ition , pat· A. d ;l ( 'nnhn. LPR pn-
nom.mw a I'ExpOí;ition , par· G. Mnre-
schnl. Dl' Strnr:tion dc•s rutH. Ln CJ uad r·i-
laten' du 1' A in , pat· L. Rcverchon. Lr>t-~ 
~áblm; élc>ctriqucs dans IPs mirll's, pnr D. 
Rnmont. L'Pnfer dct~ arbre .. , pa t· Henri 
Coupin. La pluiPa NiPe, par· J . R. Plumnn-
rlon. 'féllímic•·oscopn solaire simplifié, par· 
A. Aclor¡ne. Chrouit)UI'. Aradlímie de<> 
,'cicwcc~<; séo nco d u 25 jnin 1900, par Ch. 
de Villl'rleuil. ilh onetteN, par· F/nme/.-
Nouv~<:r .. L¡¡;s 'cr~:sTwrQU li:S N(nn. !). ln-
[or ·mation>~. n oltH O. UX Juttr'tlli. l'ul i teS in-
VI!IItiOllS. Rr.t·ettt"R et p•·orliil~s uti l«>s. Hy-
giénc l't sn nté. 
)iúm. 1415 .. folio 7. 
SuMAiliO.-Le Daleiuoptére du Groisic 
au ?>fu s~~ dH L ante>~, pur Alhert Lnrba-
JfJtrinr. P •·océdé de réduction AX~Lcte des 
médatlll's, bofHPiiel'f!, 1:tc., pu.r .Joseph Gi-
i';aYI. Les ZPbr·oi'dP~, ¡un Flnmel. 1/ip:-<i-
lcusf.>, par· H. de Par·vi/1... Un insccte cha-
r·entiPI', pa.1· Henri Cou¡Jill. Exposition de 
1900. Dit~tribn tion d e l'éner·gi«' 1\lectriqul', 
pa1· ./. Luffurgue. L a rlhsistanr:A de::s trn-
Vt>I'St:t.:! uc~ chem in dt: ft:l' e::u uci <w, pur 1'. de 
M. La t•·a.n~;pirn.Lion 1lcs vlantcs, pat· Al-
bert f ,Etl'blllétrier. L u t r t1r1spor·t de..; wa-
gon a t·n~f!C::I á. l'annoxu do Yinc!'nnes, par· 
GROI'gPS Cnye. Lo. conrt?r·cmcu ., Snien ti o.." 
Chronique::. Académie di'R 'ci•mr.t·E~; Réancl.l 
du ~ juillflt 1900, par· Ch. de J"il/nr/enil. 
L'or a l'Exposi tiou du Cauarla.- 'ou v~­
LLl';:,~ ctr.:NTWrQu~;s. Núm. G. Inrm·ma-
tions. Doite uux Jet ll'PS . Bulle::lin 'l'r·i;rws-
b-iol. Hygiérlt'. 
• Núm . 1416. Jul io 14. 
UMARro-L'enrPgh;troment micropho-
ñique dt> la marcho des ct·onometref! et 
des pflndnl•:s astt·onomiqoes, par A. /Jer--1 
get. Sur les planétef! télescopiques, pa.t· 
J.!!'. OaJI. L'exposition núuiere soul:.er 
r a irw nn 'l'rocadéro, pru L. de L1J1may. 
Les concom·s tem porair·es du palais d'e 
1' H orticul t ure, pat· P. Hnriot. Exposi'-
tion d n l900: lt>s palttis rlA J' ft.a.lie et'de la 
'l'u•·CJuie. Les pr·ef! ions des pondres do 
chnsse suns fuméto. Une t'xpér·ience d 'ac-
r.J imatatiou icht.yologir¡nc, par Hem ·i de 
Va.rigny. Fabl'icution du carbut·e de cal-
c io m. Rampes mobiles á. I' Expof!ition, 
par· Lucien Périssé. Chronique. Académiu 
des ~ciencPR; séancé dn 9 jnillet 1900, par 
Ch. de Villedeuil. Densité spéciftquP du 
c:ot·p~; huma iu. Le " .Jubilée," par J. Aáac. 
-. ouVKLL!o:S SctEN'l' rFJQur.::s. -úm . 7. In-
formntionfol, Boitll aux lettt·es. DeRsim¡ 
d ' J IPnt·iot. Recettel'l, etc. 
L' .\ RCRIT EC'l'U Rl<}. 
., 
~6m. 25 . . Junio 2H. 
SUMAnJO.-Banqnet off..-r t a l\J. Bou-
var·rl. La Socií!té Cuutrale des Archit.<!cb?A 
l<'l'fl.n~nis ó. l'ExposiLion Univt:J•sélle du 
1900 (gr·cJup 1, classe 8). r\cadémirs et 
COI'P>i i:li1Vnnt • . A.cadémie des B('anx-Arts. 
l'1·ix J. ,T. Berger. Acnd6mic drs inRCt·i~ 
t ions ct bellt?R lettr<>s. L'l!;xposition Uni-
VCJ'r;elle de 1900 ot les concours publicd 
rl 'ar·chitt'Ctlll'l'. " L' Architt:cture Salon" 
de 1900. La dititr·ilm t io n de l'écompcnses 
uu a lo n rlll 1900. Ministér·e de l 'lnstr.n~ 
tiou Publique et d es Beaux-Art.~. Direr_.. · 
tion rlef! Braux-Arts. Monnmen~ hisfo-
l'iCJUOR. Con~oui·s puulics. ¡;;glise Saint; 
Joseph, tt GrPnohle. &!olo eles Beanx-
At-tR. Les ht.~bitations ó. bon morclré. Des-
ain>~. Lo Bulletin dPs Const.¡·uct:A>ur·s. 
r úm. 26. ·Junio 30. 
'I;MAIIIO.-Causer ic. Art Pt Prutiqne . 
La. .. a llc des lllmlions ó. 1' Expositron de 
1900. Architecte: M. Eugéuo Hénard. Le 
plan hf•xagonul et la réflexion cleR g loces 
étt~>méra. Un pnlais infini, un aspect féeJ·i-
qne. Stylt: moresque bien traité, imbri<!o-
' 
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tious bian dessinées. Oanquet offert a M. 
Bouvard. Cor¡·espoudance. Académie des 
B!laux-Arts. Prix Nicolus Builly . Néc¡·o-
logie. Le Coogres des -habitatinns a bon 
marcl1é. Répertoirt~ ele la jurisprudence 
du bt\.1¡iment. École Nationa.le des Bea.ux-
~rts. Dipl(lme d' Architecte. x e congrés 
intematioua.l d'.hygiéue et d!l il~mogra­
phie. ;Revue de la presse. DetiSÍIIB. Le nu-
lletiu d~;>s (::o11atructcm·s. 
NQm. 27, Jplio 7. 
SuMARJO.-Société Cent1·a le dl!s Archi-
t!MllieslJ'mn9a.is. Banqu(!t o.ffe1·t a M. Bpu-
vard. Com.missiou do voit·io. La servitud~;~ 
d'alignement. La suppression. Exposi-
t iou Universelle de l900. J.;xpositiou h1·e-
~onne. Exposit ion du Ore.: so t. La c&m.-
mique d I' Exposit ion . CouCOUI'S publica. 
Constrnction de l'église Saint-.Joseph, a 
Grenobln. llésultat. Lt.t Salle des Illu-
sions. Correspondance. Chronique judi-
ciaire. Les p,ouvoirs du p1·éfet dula Scine 
~t la salubJ·ité des inmeubles. .. ociété 
rl' as · ist ¡:¡.nco eonf¡·aternelle 1les a rchitcc-
teR fl·ey,n9ais. Revtte d.e la IJI'esso. ~ ouvf'-
lles. Par·is. ])épartements. DesHins. Le 
Dulletin ues Constr·ucteurA. 
'N(tm. 28. Julio 14. 
SuMA tuo.-Causerie. Art et Pnüiqne. 
Le paln..iR du C..:hampagne: at·c.h itectef-1: 
MM. Béque et Kalas. Composit.ion mons-
seuse dans le gen re Lo uis XV. Le pav il-
lou Moet. et . Cleandoo; nrchitoctc: M'. 
Fraut.z Jourdain. L o. uoblesse du cidr·e, 
son pavillon et celui.de la IJiére fran9aise; 
architect.E>s: l\lM. L ansboouf et Bcnou \' illc. 
Les voíl,tes flamandos du bar. L a. laitorie 
de M. Bioet. La fa1ence de Quimper et les 
perf3onnages de la Comédie bt'l'toune. So-
ciété t.·égionnle des architect es .du midi de 
la Fr·a,uce. Sit~ation de l'architecte n¡¡ 
pojnt do vnfl génémle de la pt·ofession. 
L'églis'fl carolinginno de Saiut-Philibert-
df>-Grandlieu. Caisse de dé[ense mutuelle 
des n.rclJitectes. .f;cole dt>s Beanx-A r ts. 
R~Jvue de la presRe. DesHin8. L e Bullf}t in 
des Coust r-ucteur·s. 
LE GÉ~IE CIVIL. 
Núm. 8. Juuio 23. 
SuMA m o.- Le Palnis d" Hot·ticultut·r , 
pi. XI, pat· llf. Adéma.r. Usino h;vdr.o· 
électt·ique de la Pra.z (Suvoie), pa.l' A. Ln-
ponclle. Pon t tournant do 23 mé t·r()Ji 
d'onvertnt·o sut• le ChicR.go River , á., Cbi, 
cogo. Conditions de l'électoral et dP l'é.Ji, 
gibilité aux ConseiiH de l'rud 'holJim~s; 
Louis Rttcbou. École munjcipa le de phy-
~;ique et cbimie . indust ridlef-1. M!lchiuq 
COUtpound demi-f\xe a fOSC!~UU tnuulo.i t'(l 
amovibl ·. Dé v e rs e u t' a utomat.iqne de 
pr·.,ssion. Substitution d ' un r·uvet.c¡nen~ 
en bdques an boi,.,ng1~ d ' un tunncl. N.ou-
ve.an t.vpe d'accull)ulateu t· a .clll.l.l'grl ra-
pid(). Expositi on de 1St00. Ll:s conm~ 
intematiouaux a J' Exposition do l.HOQ, 
Société de Iug~nie.rs Civil::~; 1 cr juin l~OP,. 
Académie des Scionc('s; 1l juin 1900. Oi-
hli ogmphi f!. Les chetnins oe for en Chiue. 
Vurio. 
~úm. ü .. Juuio 39. 
...,u.MARlo.- Pavillou de MM. Schnei.chw 
et Cie. Constrnction de la coupole méta.l, 
lique, plA. XII et Xllf, par Ch. Dtllltin 
Alon vemcut et progres de !'indust rie cbi~ 
mique dan~ les r~gions du Nord-l•:st, de 
l' .Est, du Cent1·eotdu I'Ouest de la l<'mne.c, 
par L6ou Guillet. Les gazogén('s Riohé, 
ptu· P. Cor/iiJr . Compa mif-lon ·-<In trav1~i l 
ó. la ma.iu et du t r·ava il a la machine. De 
!'incapacité pet·manent pa.rtielle de tl'll-
vail, pur Louis Rncho.u. Fon~age des ¡JUits 
uvec chemisage ~~~ béton nt·mé. Appa-
n~i l de levago pnPuma.tiqua. L'iudust.rie 
sidér'tll'g iqu!} de In. nu RÍO méJ·idionale. 
Nouvelles fiPU¡Japes d'air cbauu et d1) fu-
méc. Appa.n·il pou1· l~:~o trans rnis.c;ion de 
l'óQcrgie a vitesse yariable. Alimentation 
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d'eau des champa d'or de Coolgardio 
(Australe oecidenta.le). Acndémie des 
Scicnccs; 1 juin 1900. Bibliograpbie. 
N6m. 10. Jnlio 7. 
SuMAnto.-Ligne do Conrcc l l cs a u 
Champ-dc-Mat'S, a Paris. 'f •·avaux de la 
partio comprise entl'eCou •·cellcR ct Pu.sHy, 
pis. XIV et XV, pa•· A. Dumns. Mouv(,'-
mont et progres de l' indus tril' chimique, 
l'tc. Pnss{'rellcs, t•éunissant í'nh'e elles les 
différents pnt·til!s de I' ExpoHition. Prix de 
revient du cheval-hcui'O ~ffectif obhmtl 
par los mottmrs a gnz des huules four-
nea.ux, pat· A. Dutreux. l~x position do 
1900. L o .Ju¡·y drs récompenst~s. Li te 
complómentai•·e des membr·es fran~ais du 
Jury. Le Jur·.v supériHUI'O des récomp~­
l'les. Nominations df'S bUt'ell nx ues .Turys 
de Groupe. Aca clémio dl's 'cienct~s; 25 
juin 1900. Bibliographic. liLe Coucours 
diiS Voit-ures de plucn outomohilcs et des 
voit.ut·cs rl.fl livrnison. Rtatir;ti(Jue dl'8 
t ramways aux États-Uuis ct. uu Ganada 
poul'l 9 ct 1 09. 
Núm . 11. Julio 14. 
SuMAnto.- :Macbiua a. v~tpeu r r.ompounrl 
COI·Iiss a soupo pes, pi. ·vr. Lea cheminR 
élévateUI'S a l'KxpORit io n de l900, p8.1' ,J. 
Lavercbere. Monvcment ot p•·ogt·cs de 
l'industr·io chimiquP,etc. Jncinérat io n des 
ordures ménagérE.'s a San Francisco (Ca-
lirornia). Ferrneture autolllatiqne des dy-
namitierE.'s ·souterra in es. D11 fonctionn~ 
lllOTit des moteurS a pJuaicUI'S C,YJindreS. 
ltobinet de jauge de p 1·ki ~:~ ion . Conpe-
t ubes pneumatiqne. ÉcoiA Olnt.I'U le des 
Arts et Ma nufactures. Liflte pnr· ord1·e de 
mérite dea élévcs asantobtcnn lo diplómo 
d 'J ngénienr df'R .-\.rts et .\1anufu.ctures o u 
le C(ll'tiflcat do capacitP. , ociété dus T ugé-
nicm·s C:ivils; 22, juin 1!>00, A~lrlémio des 
Sciences; 2 jnillet 1900. BiLiiogmphic. 
REVI~ TA. MINERA , METALÚRJTCA 
I DE INJENlERfA. 
J6m. 1782 .. Junio 2-!. 
Su.MAmo.-EI carbon nacional e impor-
tado. L a Compañfa Castwer-Kellei· ell 
Inglate•·•·a i N1 A mét·ica. Rflna.cimieuto 
del dis tt·ito de Hiende-In-Encina. La fa-
b•·icncion del !leido carb6nico líquido. 
Aplicaciones do la electricidad en las mi-
uat~. Rauco Hi pano Americano. Seccion 
oflcial. Sociedades. rariedades: Subasta. 
de fr·nscos para Almaden. Los hornos al-
tos dfl Santander. Las Escuelns de Capa-
taces rlo Minas. Ln~:~ aeciones del Crédito 
lnduat.l'i nl Jijones. lndustt·ias nsturin-
nofl. L os asti lleros del Ner·vion. F el'I'O· 
caniiPs. Esplotaciou do miuas de car·bon. 
I nstituto lbero-Arnericano do Miner·fa i 
Metalur·jia. n metal de gra.n valor. Es-
t •·accio n de la goma; elás tico. El puente 
Robre el rio U rola. La produccion de car-
bo'n un los Estados Unidos en 1899. La 
drtencion de loa vagoueR eu Ing latetTa. 
El CIHbon amerit:ano t-n EuropA. Movi-
mi<•n to dt) pot·sonal. Bibliografía. Anun-
cios. Rnvista de met·cados. 
Seccion de lnjenierfa Municipal ide A u-
tomó vilel3. L a. plaga. de la la ngosta.. La 
r lcctricidad · en la Agr·icnltum. Cuestion 
uo pnvimcntos do la vfa pública. Otro 
g •·nn hotel en Mnd•·id. L1~ cRtudfstica dB 
las fábriena do electricidad. Nuevo alum-
bmdo. La pnblacion de Chicago. Cons-
t itucion de nuevas sociedndefi azoca.rf! r'aA. 
Au tomóviles pum la. Arjentina . 
N6ot. 17 ~. Julio 1.0 
u~JAUio.-EI esturlio jeoi<Sj ico indus-
tl'iu.l de la Peuíns ula. El r.aJ'bo n nacional 
i 1•l importado. L Pjis lacion dfl minas. Los 
ft·cnos de aire r.ompt·imido en los t r an-
vfas. Locomotoras por·a minas . . Varic-
rla des: Ln consignncion de los azogueti 
de AlmtÍ.dHn. Dividendos do cmp•·csas mi-
nen\:-;, Lo~; miiÍu.s <le ]JiOITO de OjoR Ne-
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gros i SetiiCI'I. A El Perrncarril de Alme-
rfa. Las gufas da trasporte i los manga-
nesos de Hu~lva. El injtmiero de minas 
señor l.asala. Nueva institncion minera 
en l::iantander. Otra grt.t.n compañfa. El 
desincrustante Coco. Bt.~.nquete ~n honor 
del se1ior Cortázar. Un aniversario mine-
ro. Mas empt·Psas min~rns. Movimiento 
ele pPrsonnl. llibliograffa. Anuncios. Re-
vista. d~ mercados. 
Seccion de lnjenierín M11nicipal i de .-tu-
t omó viles. F.l porveuil· rl~l gM de agua 
en sustitur ion d~llumfnico. Nuevo proce-
dimiflnto de fotoKro.ffa dH loK colores. La 
tl'ibutacion de los ruoli!IOS del sistema 
Schweitz .. r. El Ctub Automóvil de Fran-
cia. r~os antomóvilvs de punto en Milau. 
La prodnc:cion de cer"ales por hectárea 
eu distintos pai:~es. La panad~rfn i los 
automóviles. Las locuras de la veloci'dad 
eu los automóviles. Alumb:·ado público 
intensivo i btu·ato. LoR tranvfus eléctri-
cos de Liná i'CI!. U u coche eléctrico dtt ho-
tel en Berlín. La Compañia del "S liar 
Motor Cu r." La Copa. G01·don Bénnet. 
Los 6mnibus en Lincoln. 
Núm. 178+. Julio 8. 
So M A n1o.-Lijeras observaciones sobre 
¡a lei i el N.•glamonto provisional para co-
bt·ar los impuestos rninllros. Institneio-
nes ob1·eras fln minus i fálJricas. Lu. mar-
cha dlll Presupnesto. La Compañfa de 
AstnriaR tm la E sposicion de Pt~t·is. Pro-
yectos del f;eiior Gut·cf,~ :\lix. (';Ongri.'~O 
In ternarional dl-l MinHI'Ía. 1 Metalurjia de 
1900. lltmo. St·. D. l\lartin Gaitan du 
Ayala i AroizugA , injeniero d" minua. La 
metalnrjia de Su.-ciu. en la E~:~po~icio11 i!e 
Paria. Dos g •·nndea cne~:~ tiones económi-
cas en Inglaterra.. Sncieilades. Variedn-
dus: t;l incendio en la mina Calumet. La 
navep:acion ~~~los lagos. Nuovo s is t-ema 
de PictAt pt.~.ra produl:it· oxíjeno. La pro-
duccion de lingote eu Alemania. .Mas le--
yes de fert·ocarriles. La cuenca carbouf-
fera de Kent . La seda at·tificial en Espa-
ña. NnFJva fnndicion de plomo para las 
minas de ~ierra Almagt•era. Minas de 
Langt·es, int4wceptada.A. El tra~porte ele 
los minemlP.s de Ojos Negros i Setiles. 
Hornos altoR eo .Ja~n i en Almerín. FA-
bricas de hil:lrt'OR i acflros en ~villa. Pro. 
docciou de 1}• platiL t:n el mundo. Nueva. 
instalacion de perforadoras eléctricas fln 
Espnña. Fuerza eléctricn i fe!'rocarril en 
los PirinflOS. Minas i canteras. El divi-
<!eudo de la Anglo-V asea. Com hi nacion 
para. encarrePt' el plomo en Estados Uni-
dos. Personal. Bibliogt·alla. Anuncios. 
Rllvistu i!u rtJt'rcados. 
Seccion de Inj11niel'ía llfunicipM i dR Au-
tomóviles. Rllformas en .Maclrid. El au-
tomóvil en Anc!alncía. Las cavadoras de 
vapor en la Esposicion de York. Los co-
chP.A .. léct•·icos de punto en Lóndrcs. LR. 
industt·iu. de lo!i cnrruajHR en Fl'ancia. La 
nueva casa de correo!!. l:iiemens i Hul~:~ke. 
Fuerza hidrá.ulica. importante. La Mon-
tañesa. Ln Sociedad Industrial Caste-
llana. Las máqdnas de tra.ccion en la 
campa.fia del snr de Ah·ica. Jmportllnte 
fuurza hidrá.ulicu. 
REVUE Gt::~Ji:rt.-\LI<; DES CHEMI~S 
HE FER. 
Núm. Ci. Junio. 
Sl!M.lRIO.-f...eR cheminR de fer et lt>s 
tramwuys á. l'Exposit ion lJuiversl-'ll>i de 
1900. lA"S signanx en ll KO.gA snr les lignl•B 
de rl!;tat B•:lg·e, par M. C. Rol/in. Notes 
SUI' ll:l grnÍSRflge des locomot ivt>S a.méri-
cainAA, par M. Ollt/P.t. Apet-<;u rles chl'mi tll'l 
rle fl-lr ru&~es tlllpuis !'origine jm;qu'cm 
1892. St(ltistique: Ré o mé el u ra ppo t· t 
général de '' Board Trt.~.cle" tm r lea acd-
dents snrvenu!! en 1898 KUr lHS cltemius 
de fer du Ro.vaume-Uni. Chroniqnl-l: l. Le 
prolougement duna Londr••A du chomi n de 
fer électl'ifJUt~ soubwro.in "City and South 
Lonrfon." ::!. Situution clt's t.rarnw~;~ys 
dans Pa1·i13 et Kll bauliPO~-', an mois de 
juin 1900. o. Los trumwu.yl! á. canivea.n 
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lntéral rlnns Po.ris et ·aa bR.nliene (ligues 
do St.-Ouen an Cbamp-de-Mat'S, da la 
)Jlace lle l'f:toile d. la go.t-e Montpumassc 
at dt~ la gare Montparnasse d. la guro de 
la ilMiiille). ·L La traction électt·iqne fllll' 
les résoaux exploité.-1 jusqu'ici avec la 
t ractÍOil a vapeur. 5. 1\LOtHUI' éJectrÍQOC 
pour vét·inR d lever l11s locomotives. 6. 
Projl:lCt.eut· a insct·iption lumineuso, syB-
teme Dn:;ptlns. Législu.tion et .J nriflpru-
dcnce. Documents officieJ!j. Divers. l'able 
des mémoire8 et documenta publiés rlu-
rant le l Y flémestre 1900. 
REVOI!; U~IVIm::!ELLE DES MINES. 
Núm. 2. Mayo. 
SUMARIO.- Exposition Universclle do 
Pnris 1900. Les richessus minPrales des 
cola ni11s ft·an~aises, pat· L. Pellltan. L a 
premiere machina soofflantc mue pnr le 
gaz de hauts-rournea~x, pn.r A. Greiuer. 
Rapport su t· les es.'~a is cffectulíA le 20 et 
2t ll)lli'S 1!)00 S Ol' 110 moteUI' a gaz de 
600 chevanx, ulimtmté par IP.l:l hauts-
rourneanx. de la Sociét~ anouyme J oh n 
GockP.rill , d., eruing, du syRtemo Dela.wat·e-
J)eboutteville et Cockorill, par B. Hubert. 
Do l'emploi rlu gaz do bnuts-fourneunx 
f)ans Jo JllOiieUl'l> a gaz et l'llChewhes 8 111' 
un moteur a 60 cheVP.U.UX, pR.r E. JIJOJ' I::r, 
tru.duit de J'allemo.nd pot· O. BRiiiJ' · Pré-
senee du vanadiurn danA les produits des 
haut~-fourneaux luxcmbom·geois, par L. 
Blum. Les motem'fl a gnz et ies électi'O-
!UOtcm·s, a Cologne. Bibliographie: l. 
'l' t·uité d'exploitution des cbtunins de fer, 
par A. l!1htmiJt·he, A. Huqerti et A. Sté-
vnrt. 2. Les gisementli de minérni~ des 
Étnt.<J-Unis et du C~;~ nada (en iugles) pa r 
Jamed /·arman Kernp; 3.e édit. a. Quaud 
fluira l'ago de la combustiou? (en aloman), 
.discours, par Cl. IVinkler. 4. Uechorches 
tJ.,s eaux potables et iudnAtl'ielleA, pat· 
H. Boursault. 5. TraC<tion électri4ue; Ex-
tt·ait d f>S l~ons pt·ofeas008 a l'lustitut 
éle<;tt·o-'kchniquo ~fontefiore, par Éric 
Gór·ard. 
Núm. R. ,Junio. 
~UMAUIO. - ExpoAition Uuiverselle de 
París 1900. Sidérm·gie, pa•· G. Bressou. 
Les gisemeuts des minérais de cuivre, pat· 
Léon Demsrot. La rctraito ouvriera n.nx 
charbounagos du contra. L'expérience des 
dtx prcmiet·es années, par Edmoud Perry. 
Stattstiqu~ miniere de 1' E::~pagne en 1899. 
Bibliogl'Uphie: l. Les clt arbons britanni-
quea..et laur épuisernent, t•echercheR sut· la 
puiASn.nce du Royaumc de Grande llre-
tagne et d 'ft-lande, par Ed. Ltl7Á:. 2. 
Gronperneots cristallins, par Fr-fJcl. Valle-
nwt. a. L u. spél~ologiu ou scicncu d o!S 
cavarues, pat· E. A. Marte/. 
CU:NTIFIC Md!!;RICAN. 
Julio, 1900. 
Su~tARIO.-Ma.nofacturc of guns anrl 
11 1'11101' at 13l!t hlehon sre.~l WOI'kH. P¡·o-
posed uu.t.ional nwmorial bridgH uct·oss 
tlle .Potomac at \Vt~.~jhin~tou. AIPxo.ndre 
IU memol'ial bt·idge, Pariil. Th P. Globe 
vou tilu.tot·. 1' he hn.rdarlj usto.ble bt·nsb-
iug. A uew tn.lking-mu.chitw. Smgle-ruil 
storage battc1·y motor. POl'table shields 
fot• inft~.ntry, NP.W typc or ba. tte ry. 
Mouuting photogmphic printR. Fellings 
tall chim ueys. Black diamouds. Ruvolv-
ing window fixtu•·es. Tbe Wot·dbury 
bigb-speed engine. Water-pumps. An effi-
cient belt-dressing. 'l'he Erie Gar Wot·ks. 
The nP.w-departure trunk. 'Pho Uni ted 
Statcs car-pusher. Rubber bulting. 
